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MeTOAOJIOrnKoj CKpyrryJI03HOCTII II
npOHII:U;JblIBOCrn y aHaJIII3I1 orposrae
II TeIIIKO npacryrraxae (POJIKJIOpHe
rpahe, KaO II no AaJIeKoce:>KHUM, na-
JbaHO YTeMeJbeHMM 3aKJbY:U;MMa yJIa31I
Y pen KanlITaJIHlIX AeJIa Harne aayxe.
OBaKBO jenno Y30PHO AeJIo CJIy:>KH
na qaCT He caxro ayropy, I13AaBaqIIMa
(IlpOCBeTII II baJIKaHOJIOIIIKOM I1H-
CTIITyTy), Bell II cpncxoj KyJITypIl.
)KapKo Tpetijeuuutun
"LES BALKANS AL'EPOQUE OTIOMAN"
(SOllS la responsabilite de Daniel Panzac), Revue du Monde Musulman et de la
Me diterranee, 66 (1992/4) 1-158.
Cypona CBaKOAHeBlIIJ;a pacnana
KOMYHM3Ma, xojy nparn 60p6a sa
HaCIIJIHO oqyBaIhe KOMYHIICTlIqKlIX
TBopeBIIHa Y3 anoynorpefiy y na-
pOAlIMa 3aMarJbeHlIX II nejacrrax na-
:u;nOHaJIHlIX ocehan.a, np06YAMJIa je y
enponcxaxr HayqHlIM xpyroanxa
HOBa mrrepecosan,a sa IICTOplIjCKO
nacnehe Eanxaaa. Y :>KeJbII Aa ce Y
IICTOplIjlI Banxana nponahy Y3pO:U;I1
canaura.e xpase II Aa ce 113 ofijaur-
IheIha Y3pOKa II3ByKy onpeheue no-
yxe, neo jenan 6poj peaoxrnpaaor
nacorraca nocaehen je nOBeCTII Ban-
xaaa nOA OCMaHCKOM nnanrhy. C
npasoxr ce cxrarpa Aa je rOTOBO
rneCTOBeKOBHa OCMaHCKa BJIaCT yM-
noroxre 113MeHIIJIa n.erony ]J;OTa-
AaIIllhY IJ;lIBa~II3a:U;IIOHY, eTHIIqKy II
pemrrnjcxy CTpyKTYPY. HeII36plI-
CIIBII TparOBII OCMaHCKor IICTOpIIj-
cxor nacneba II nanac ce 0Il:CJIII-
xanajy y MHOrlIM 06JIaCTIIMa CBaKOA-
neanor :>KlIBOTa.
Crynaje II3 onor 360pHIIKa 06-
pahyjy qeTlIpII OCHOBHe 'rexre: 1) yc-
nocraarsaa,e OCMaHCKe BJIaCTII npa-
heno nponopoxr IICJIaMa II IICrraMll-
3a:u;njoM AYror rpajan,a, re rpasceu,e
xopeaa AyroM orrcranxy Ap:>KaBe y
n.enoj ap;MIIHMCTpaTlIBRoj e(pIIKaC-
HOCTII (M. Balivet, Aux origines de I 'is-
lamisation des Balkans ottomans,
11-20; N. Clayer, Des agents du pou-
voir ottoman dans les Balkans: les
Halve tis, 21-30; C. Fenesan, L 'Eyalet
de Timisoara dans la seconde moitie du
.XV!" s. d'apres les Muhimme Defterleri,
31-38; M. Kiel, La diffusion de I 'Islam
dans les campagnes bulgares a I 'epo-
que ottomane (XVe-XIJ:! s.): colonisa-
tion et conversion, 39-54); 2) APY-
IIITBeHa II eKOHOMCKa ncropnja (G.
Veinstein, Sur la draperie juive de Sa-
lonique (XV!"-XVI!" s.), 55-64; M.
Anastassiadou, Artisans juifs a Salo-
nique au debut des Tanzimat, 65-72; M.
M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, L 'ap-
provisionnement d Tstanbul par les
Principautes roumaines au xvttr S.:
commerce ou requisition, 73-78; M.
Wagstaff et E. Frangakis-Syrett, The
port of Patras in the second Ottoman
Period, 79-94); 3) Ha:u;nOHaJIHO 6y-
hen.e y XIX sexy II npomtpan,e en-
KpIITHKe, npnxasu, 1I3BeliITajn 355
porrCKIIX nneja (B. Lory, Immigration
et integration sociale II Plovdiv au j'(L\"C
5., 95-104: P. Dumont, Lafranc-macon-
nerie dans I 'Empire ottoman: la loge
grecque Promethee II Jannina, 105-112:
D Panzac. La population de la Macedo-
ine au XLr s., 113-134); 4) pa3MII-
rnn.an.a 0 IIcTOpUjlI nyror rpajan,a II
OCMaHCKOM nacnehy (N. Moacanin,
Les Croates et I 'Empire ottoman: quel-
ques reflexions sur leurs rapports, 135-
138: A. Popovic, Representation du
passe et transmission de l'identite chez
les musulmans des Balkans, 139-144; S.
Yerasimos, L 'Eg/ise orthodoxe, pepin-
ire des Etats balkaniques, 145-158).
Tpe6a HanoMenyTII na aehnrra
"VIaHaKa npencrasn,a caormrren,a ca
VI Mel)yHapo,u:Hor KOHrpeca eKOHOM-
CKe II ,u:pyIIITBeHe ncropaje OCMaH-
CKOI' UapCTBa II Typcxe, onpzcaaor y
Exc-au-Ilposancy nOlleTKOM jyrra
1992. romme.
MHOI'll oA HaBe,u:eHIIX pa,u:OBa He
caxio IIITO nonoce RIB Hen03HaTIIX
nonaraxa, Hero II OTBapaJY nexe cac-
BIIM HOBe rryrene ncrpaacasan,a
nOBeCTII Eanxaaa non OCMaHJllIjaMa.
11naK. nxta II TaKBlIX y KojIIMa ce
nonasn.ajy nofipo n03HaTII K.ilIIIIIeU
II ormrra MeCTa. CaCBIIM je jacno ,u:a
o,u: onor HeBeJIIIKOr aJ1U nparoneuor
360pHlIKa panosa He rpeoa TpIDKIITII
,u:a npyscr jenny :u;eJIOBIITy CJIIIKY
TYpCKor EaJIKaHa. OH je nacrao C
:U;UJbeM ,u:a OCBeTJIU TeK nonexe on
MHoI'o6pojHIIX np06JIeMalI npysar
nojennna HOBa pemefba, y qeMY II
jecre n.eron najnehn nonpmroc,
Tpynoxr rrpnpehasa-ra )J,aRIIjeJIa Tla-
H3aKa HaCTaJIa je xn.nra xoja he
nOCTaTII He3ao6IL1a3Ha nay-ma JIIITe-
parypa 3a CBaKor 6YAYheI' I1cTpa-
)KIIBaqa 6aJIKaHCKe ncropnje,
Aiietccanbap cPo[lluh
MOMl.JI1JIO I1cl1n, CEJhAlliTBO Y CPEI1JI11918-1925.
I1HCTIIryT aa HOBIIjy UCTOpIIjy Cp6IIje, EII6JIIIOTeKa Cryuaje II
MOHorpaqlIIje, Kfb. IV, Beorpan 1995, crp. 399.
11HCTIIryT sa HOBIIjy ncropajy
Cp6IIje, xao jenna o,u: Hay"IHOIICTpa-
)KlIBaqKIIX ycranona xoja je cnoj AY-
ropO"IHII nporpasr pana opIIjeHTII-
cana npesacxoznro npesra MaKponpo-
jexry Hcropnja Cp6I1je II cpncxor
rrapona, lIMa TpII nornpojexra na KO-
jlIMa acrpajasajy n.ena capa,u:IIII::QII: I
CO:U;IIjaJIIICTIIllKa MIIcao II pa,u:HIIllKII
noxper y Cp6IIjIl,u:O 1941; II Tpahaa-
CKO ,u:pyIIITBO Y Cp6IIjII I13Mel)y ,IJ:Ba
CBeTCKa pa'ra II III Cp6IIja y Ilpyroxr
CBeTCKOM pary II nOCJIepaTHOM pas-
sojy. 113 OKBIIpa TIIX no'rnpojexara
no cana je aanncaao BIIIIIe MOHO-
rparpnja II crynaja, aJIII, na )KaJIOCT,
MHore o,u: lbIIX cy nyro qeKaJIe IIJIU
jour ynex qeKajy ,u:a 6y,u:y ofijasrsetre.
TeK y HOBIIje apexre yrnenane cy
CBeTJIO nana xn.are: ,u:p Hanesote
]oBaHoBIIh 3eM.!bOpaOHUlIKa neeuua
y Cp6uju 1927-1939, np MIIJIaHa
